













































Low-Related Education for Growth Civil Qualitative 
in Junior High School Social Studies 
― Development of a Unit“Saibann-inn”(Lay Judge System in Japan) 
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正答 100 人 （65.4％） 81 人 （52.9％）
誤答    52 人 （33.9％）    70 人 （45.8％）




両側検定  :  p=0.0001   ** (p<.01)





両側検定  :  p=0.4159   ns (.10<p)
片側検定  :  p=0.2079   ns (.10<p)
効果量 : g=0.0364
表４．問いⅡの結果（n=153）
正答 151 人 （％）
誤答 0 人 （％）




両側検定  :  p=0.0000   ** (p<.01)






























































































































































































・河津博史 ･ 池永知樹 ･ 鍛治伸明 ･ 宮村啓太『ガイドブッ
ク裁判員制度』法学書院 2006
・最高裁判所 冊子「よくわかる！裁判員制度Ｑ & Ａ」
第 1 版 2006･ 第 9 版 2015
・最高裁判所 パンフレット「裁判員制度ナビゲーショ
ン」2015 改訂版 10 月
・白井駿『犯罪の現象学 犯罪に関する法哲学的研究』
白順社 1984






















・法務省 企画 ･ 製作ＤＶＤ「裁判員制度－もしもあな
たが選ばれたら－」法務省刑事局総務課
（2019年７月29日受付）
（2019年10月２日受理）
